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Enfermería de Salud Mental 
Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 
(Manuales de enfermería) 
A. Rigol, M. Ugalde 
Editora/ Salvat, 1991 
Las autoras son profesoras titutales en la Escuela Uni­
versitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 
El objetivo del libro es establecer una práctica coheren­
te de enfermería basándose en las distintas teorías y mo­
delos de la misma en Salud Mental. 
Está dividido en dos partes; en la primera se describen 
los conceptos generales sobre Salud Mental, se estable­
cen clasificaciones y se postulan posturas profesionales an­
te el hecho de enfermar. En la segunda parte se profundiza 
en los distintos cuadros psiquiátricos y termina con un sis­
tema de autoevaluación con preguntas y respuestas ra­
zonadas. 
Las autoras desarrollan un gran esfuerzo para sintetizar 
los distintos modelos, teorías y marcos conceptuales y en 
general definiciones dentro de la Salud Mental. Exponen 
las diferencias entre el modelo médico y el modelo de en­
fermería: búsqueda de la salud y la atención a las necesi­
dades como eje en la práctica de enfermería en contraste 
con la bl.Jsqueda de la etiología en los modelos médicos. 
Toma posición en cuanto a necesidades y cuidados, re­
sultando a la vez pedagógico y pragmático, individualiza 
y expone pautas específicas para cada intervención, intro­
duce así claridad y una guía para seguir investigando en 
un campo no siempre bien abordado. Rellena por tanto un 
importante vacío bibliográfico. 
Como novedad introduce un marco conceptual propio: 
el modelo de V. Henderson para agrupar los conocimien­
tos y el desarrollo completo del proceso de atención de 
enfermería, haciendo referencia específica a la taxonomía 
diagnóstica de enfermería para planificar los cuidados. 
Grupo MIR Area 11 de Madrid: 1. Capllonch, 1. Hernán, C. Ibáñez, C. Jul­
ve, P. del Pino, G. Ponce y N. Sartorius. Coordina E. García Castro. 
Enfermería Psiquiátrica. 
Estudio de casos, diagnóstico y 
planes de cuidados 
L.R. Pelletier 
Editorial Doyma, 1990 
El autor fue coordinador de enfermería psiquiátrica de 
adultos en el Hospital de Neuropsiquiatría UCLA de Los 
Angeles y actualmente es profesor clínico adjunto de la es­
cuela asociada y analista de aplicaciones clínicas. Colabo­
ran con él importantes especialistas en este tema, 
destacando como consultora E.C. Pastel', directora adjun­
ta del Servicio de Enfermería y profesora asociada de 
UCLA. 
En este libro utiliza el método de presentación de casos 
para introducir los conocimientos teóricos y prácticos ba­
sados en la experiencia, que sirven para tomar decisiones 
clínicas. Basa la relación terapéutica enfermera-enfermo en 
el concepto de interrelación y se 'fundamenta en los cono­
cimientos, habilidades y rapidez en identificar los signos 
y síntomas de los trastornos mentales, en identificar la psi­
copatología, administrar tratamientos e involucrar al enfer­
mo, familia y allegados en el cuidado de los problemas 
mentales ya sean agudos o crónicos. 
Es un libro de estudio y análisis de los elementos más 
destacados que intervienen en el comportamiento o con­
ducta del individuo en un contexto y facilita el aprendizaje 
autodidacta al aplicar el proceso de enfermería como mé­
todo de trabajo. 
En cada caso clínico utiliza para la valoración los patro­
nes funcionales de Gordon y los diagnósticos de enferme­
ría de la NANDA (distribuidora nacional para el desarrollo 
y perfeccionamiento del diagnóstico en enfermería). La ac­
tuación a través de planes de cuidados permite seguir la 
evolución de los casos de estudio hasta llegar a la evalua­
ción de las respuestas psicobiológicas de las enfermeda­
des mentales. 
El libro está dividido en tres secciones y cada una de 
ellas permite seguir los problemas mentales más frecuen­
tes en diferentes situaciones: instituciones psiquiátricas, do­
micilio y hospital general y por Llltimo en atención primaria. 
En el primer capítulo a modo de introducción se plantea 
el desarrollo de la relación enfermería-paciente y el diag­
nóstico desde esta profesión. En la última parte tomando 
como punto de partida los casos se describe el trabajo de 
intervención del especialista de enfermería mientras que 
en la primera y segunda parte se hace más hincapié en 
el diagnóstico. 
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Salud Mental Infantil 
Terapias cognitivo comportamentales en
 
Psiquiatría Infantil y Juvenil
 
L. Vera, J. Leveau 
Editorial Masson. 1.a edición. Diciembre 1991 
L. Vera es Doctor en Psicología y Psicoterapeuta en el 
C.H.U. Robert Debré de París. J. Leveau es Médico 
Paidopsiquiatra Consultor en el C.H.U. Robert Debré de 
París. 
Abordan las terapias cognitivo comportamentales en 
el niño mediante reflexiones sobre diferentes problemas 
clínicos que deja abiertos a la interpretación. Tratan el 
desarrollo del niño según el conductisrno, mencionando 
los conceptos de refuerzo y extinción. Abordan técnicas 
de autoafirmación y entrenamiento de habilidades socia­
les, dando una aproximación familiar a estas terapias. 
Hacen un análisis de estas terapias en diferentes casos 
clínicos corno fobias simples, angustia de separación, 
fobia escolar, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, 
eneuresis funcional. Aporta un árbol de decisión en 
eneuresis. 
Metódos de tratamiento infantil.
 




J.H. Johnson, w.c. Rasbury, L.J. Siegel 
Editorial Limusa. Grupo Noriega Editores. 1.a edición 1992 
Los autores pertenecen, respectivamente, a la Universi­
dad de Florida, al Hospital Henry Ford de Detroit y a la Uni­
versidad de Texas (Galveston). 
Está dirigido a los diferentes profesionales que tratan con 
la psicopatología infantil, revisando diferentes enfoques y 
tratamientos. Definen el concepto de conducta desviada 
y como hacer una valoración y tratamiento, dando una vi­
sión general de los diferentes problemas en psicopatolo­
gía infantil: trastornos por ansiedad, depresión, 
esquizofrenia, anorexia nerviosa, eneuresis, encopresis. 
También tratan los aspectos generales de la psicoterapia 
infantil, así como la terapia psicoanalítica en el niño. Revi­
san diferentes métodos conductuales, tratamientos farma­
cológicos, terapias de grupo y familiares, analizando un 
caso como ejemplo. 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XII, N. o 43, 1992 
Modelo Sistémico 
Terapia de familia. Un enfoque interaccional 
M. Andolfi 
Editorial Paidós, 1991 
El libro pertenece a la colección "Terapia Familiar" diri­
gida por E. Sluzki, en él Andolfi ofrece un modelo sistémi­
co partiendo de la idea grupo-familia y ampliándola para 
investigar la relación familia-realidad social. La familia es 
un sistema entre sistemas donde pueden activarse las po­
sibilidades autoterapéuticas que posee. Considera que las 
dinámicas de cada grupo familiar son en cierto sentido uni­
versales y pueden reencontrarse en cualquier núcleo fa­
miliar. 
El verdadero malestar de una familia es traducción de 
los significados que expresa la perturbación misma de ca­
da miembro o de todo el grupo asumiendo diferentes sig­
nificados según el modo en que nos enfrentemos a ellos. 
El autor describe de un modo sencillo las teorías sisté­
micas aportando su experiencia clínica en la utilización y 
límites de un discurso relacional en un contexto terapéuti­
co. Se trata de un libro técnico para una terapia que debe 
permitir al paciente recuperar su capacidad de autodeter­
minación en la familia, con capacidad para dar un signifi­
cado distinto a una perturbación, viviéndola corno una 
serial, no corno un estigma. Los diferentes capítulos abor­
dan consideraciones teóricas y en el último se ilustra lo an­
terior con dos casos clínicos. 
Rituales terapéuticos y ritos en la familia 
E. Imber-Black, J. Roberts, R. Whinting 
Editorial Gedisa, 1991 
El libro pertenece a la colección "Terapia de Familia" di­
rigida por E. Sluzki y los autores pertenecen al Albert Eins­
tein College de Nueva York y a la Universidad de 
Massachusetts y recogen los múltiples rituales presentes 
en la vida cotidiana relacionados con la identidad sexual 
o familiar, las tradiciones, las celebraciones de bodas, fu­
nerales, cumpleaños, etc. 
En la vida de una familia se van construyendo rituales 
básicos que reflejan las peculiaridades de sus miembros 
y cumplen con sus necesidades últimas. Estos ritos que 
la familia con problemas ejecuta, pueden ser utilizados co­
rno base de "' rituales terapéuticos' '. 
Parte de un supuesto terapéutico base "el modelo del 
recurso" que concibe la familia como dotada de recursos 
y sólo secundaria y temporalmente necesitada de terapia. 
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1ntroducen el concepto de "coevolución' '; los rituales no 
se imponen, aparecen como extensión del proCeso tera­
péutico y son utilizados para covalidar los juicios de sus 
miembros. 
Aparecen pensamientos y corrientes de afecto no expre­
sados hasta ese momento y facilitados por la participación 
en estos actos simbólicos. El diseno de "tableros de jue­
go" donde los conflictos se expresan en un juégo, los cam­
bios de la ira a la confianza, el intercambio de obsequios, 
incluso como una madre redacta el informe psicológico de 
su hijo convirtiéndose en ooterapeuta, son ejemplos sor~ 
prendentes de lo que una familia puede ser capaz, de lo 
que ha de descubrirse y desarrollar, buscando las posibili­
dades que la familia tiene, no las impuestas desde afuera. 
El libro propone instrucciones específicas para elaborar 
y utilizar rituales terapéuticos y los procesos de pensamiento 
que conllevan, cómo recurrir al poder de la conducta para 
inducir cambios en la interrelación de los miembros dé una 
familia. 
Psicoanálisis 
El gesto espontáneo. D.W. Winnicott. 
Cartas escogidas 
F.R. Rodman 
Editorial Paidós, 1990 
Se trata de una colección de cartas de D.W. Winnicott 
dirigidas a sus colegas, a diversos medios de la prensa, 
a las personas que le escribían para contarlé sus proble­
mas, que ponen de relievé su estilo vivaz así como su fran­
queza y espontaneidad. . 
Se acompaña de una Introducción de F.R. Rodman, 
quien resume la vida de Winnicott y traza un bbsquejo de 
la evolución de sus ideas. 
El Dr. F. R. Rodman es psicoanalista de Los Angeles y 
Miembro del Centro para Estudios Psicoanalíticos Avanza­
dos de Princeton (New Yersey). 
Ciare Winnicott, la esposa del autor de las cartas, ya fa­
llecida, fue quien le confió la tarea de editarlas al morir es­
te; Madaleine Davis se hi~o, cargo de este proyecto y fue 
la guía del compilador del libro qUé aquí reseñamos. 
Con sólo dos excepciones, todas las cartas que ¡'ntegran 
el libro fueron tomadas de los duplicados dactifografiados, 
no firmados, que conservaba Winnicott; e'rl la medida de 
lo posible se han reproducido las cartás en sLi totalidad; 
las omisiones obedecen é:l propósito de no revelar datos 
confidenciales. 
Se trata de un volumen de notable interés para cualquier 
profesional del campo' d~ té S~d Mehta1 y 't~t)ién ,puede 
ser de interés para .cuélqúieii~ót lntéfetadO"en PtOfurtdl­
zar\¡ conocer un poco más sobré el psiqu;~"humar)o. 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XII, N.o 43. 1992 
La causa de los adolescentes. 
El verdadero lenguaje para dialogar con los 
jóvenes 
F. DolIó 
Editorial Seix Barral, 1990 
Esta obra póstuma de F Doltó, examina el periodo de 
la vida humana de los 10 a los 16 años, época de la "muerte 
de la infancia" en el que la autora ve un auténtico purgato­
rio. Encara los síntomas principales de la adolescencia ba­
sándose en los datos de una rigurosa encuesta 
internacional. Este libro se propone inaugurar una era de 
nuevas relaciones con la juventud y encierra un proyecto 
global de sociedad nueva. 
Para ella, "La causa de los niños", libro anterior al que 
aquí presentamos, es considerada desde el punto de vis­
ta adolescente. Muestra como acompañar al adolescente 
en su "muerte de la infancia". 
El propósito de este libro es plantear las verdaderas pre­
guntas y tratar de inspirar los comienzos de una respuesta 
a los conflictos y atolladeros observables en esta difícil etapa 
de la vida. 
Consta de 3 partes principales: el purgatorio de la juven­
tud y el segundo nacimiento, la época de las pruebas y 
un espacio para la nueva generación. 
Finaliza con un interesante anexo que contiene 7 capítu­
los de los cuales destacaríamos: la fuga de los adolescen­
tes, los suicidios, la droga, el fracaso escolar y el personaje 
del adolescente en el cine mundial. 
La autora, siendo una de las grandes figuras que se in­
teresa por los problemas de la infancia y adolescencia, in­
corpora aportaciones de Lacan y constituye una 
contribución capital al conocimiento de los problemas psi­
coafectivos por parte el gran público. 
Psicoanálisis y psicoterapia psicoanaUtica. lo 
Psicoanálisis. Tabúes en Teoría de la Técnica. 
Metapsicología de la cura 
E.A. Braler 
Editorial Nueva Visión, 1990 
Después de la aparición de su libro "Psicoterapia breve 
de orientación psicoanalítica", E. Braier nos ofrece una serie 
dé dos volúmenes acerca del psicoanálisis y las psicotera­
pias psicoanalíticas, que incluye unesfudio comparativo de 
los procedimientos terapéuticos realizado desde la perspec­
tiva que proporciona el concepto de proceso terapéutico. 
Los trabajos de este primer volumen constituyen además 
una cotltribución a la metapsicofogfa de la cura y en su 
.mayor pat1e se refieren a temas qué en general han sido 
poco desarrolladOs, a pesar dé su indudable importancia 
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y algunos de los cuales parecen haberse convertido en ver­
daderos tabúes en teoría de la técnica psicoanalítlca. Es­
tos son: los objetivos terapéuticos del psicoanálisis, el 
análisis de los trastornos del carácter, la incidencia del nú­
mero de sesiones semanales en el proceso psicoanalítico, 
la sugestión psicoanalítica (este capítulo está escrito por 
Rubén Zukerfeld, médico psicoanalista, Miembro Titular con 
función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argenti­
na) y la neutralidad técnica. 
E. Braier es médico psiquiatra y psicoanalista, Miembro 
Titular con función didáctica de la Asociación Psicoanall'ti­
ca Argentina. 
Resentimiento y remordimiento. 
Estudio psicoanalítico 
L. Kancyper 
Editorial Paidós, 1991 
Se trata de un libro que supone un aporte original al pensa­
miento psicoanalítico. "El resentimiento es, según palabras de 
un analizando, como acelerar un coche atascado en el barro. 
Cuanto más se acelera, más se hunde y menos se mueve". 
En efecto, el resentimiento y el remordimiento, atascan 
el proceso analítico. Detienen el fluir temporal e impiden 
efectuar el recambio de objeto y todo ello obstaculiza la 
elaboración de los duelos. 
En el capítulo 1 comienza con la revisión del concepto 
freudiano de la "viscosidad de la líbido", en el 2 y 3 se ha­
ce referencia a la dimensión temporal del resentimiento en 
el proceso anall'tico; en el capítulo 4 se establece la rela­
ción entre el resentimiento y la envidia como manifestacio­
nes de la pulsión de muerte. En los capítulos 5 y 6 se refiere 
a las situaciones de culpa y castigo que se presentan en 
los sujetos resentidos y en los sujetos remordidos. 
Finalmente, y habiendo tocado otros puntos, el capítulo 
9 hace referencia a las consideraciones técnicas requeri­
das para salir del resentimiento y del remordimiento. 
Luis Kancyper, médico psicoanalista, Miembro Titular en 
función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argenti­
na, es autor además del libro "Jorge Luis Borges" y "La­
berinto de Narciso". 
Biología y Farmacología 
Biología del comportamiento y de la mente 
B. Bridgeman 
Editorial Alianza Psicología, 1991 
B. Bridgeman, profesor de la Universidad de California 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XII, N.o 43, 1992 
(Santa Cruz), escribe un manual moderno y actualizado que 
sirve de introducción a este campo con una perspectiva 
evolucionista y un enfoque de procesamiento de informa­
ción para unificar los distintos niveles y aproximaciones pro­
pias de las diferentes subdiscipllnas en que se basa el 
estudio del cerebro. 
En cuanto a sus características pone más énfasis sobre los 
potenciales graderales (cap. 2); en el capítulo 3, la organiza­
ción cerebral se introduce en un contexto filogenético yem­
briológico, comenzando con la estructura más vieja y las 
subdivisiones más básicas. Se hace énfasis sobre la topología 
y la función más que sobre la topografía. Las modalidades 
sensoriales se introducen según su complejidad en el capí­
tulo 4. 
Los sentidos se presentan tanto de manera funcional, co­
mo sistemas perceptivos, como de manera anatómica. Los 
métodos de investigación se presentan según se necesi­
tan en cada capítulo. Se incorpora en el texto el uso expe­
rimental de drogas para combatir la enfermedad de 
Alzheimer (cap. 11); los temas que requieren más conoci­
mientos, tales como la bioquímica de la esquizofrenia son 
tratados en capítulo aparte. 
Los primeros 11 capítulos son esenciales para estudiosos 
de la Psicología Fisiológica y las Neurociencias; los cinco ca­
pítulos finales siguen un enfoque menos estructurado con 
contenidos especiales tales como modelos cerebrales e in­
teligencia artificial y conciencia y planificación a largo plazo 
relacionado con las áreas prefrontales. Pasa revista así a los 
enfoques fisiológicos del problema de la mente y el cuerpo. 
Utiliza varios recursos pedagógicos, gran cantidad de 
ilustraciones, y destaca la cuidada estructuración, así co­
mo la claridad y profundidad de ideas en temas que a ve­
ces son áridos y difíciles. 
Depresión y antidepresivos. Bases clínicas, 
psicodinámicas, farmacológicas 
Ziehr, Rojtenberg 
Editorial CTM. 1.a edición, 1991 
Ziehr es Profesor Titular del Departamento de Farmaco­
logía de UBA. Rogtenberg es psiquiatra y psicoanalista de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador. 
Definen el concepto de depresión, dando una clasifica­
ción de los diferentes tipos y abordando las características 
c1(nicas, también son revisadas las concepciones psicodi­
námicas sobre la depresión teniendo en cuenta autores co­
mo Freud o Kleín. Se tratan aspectos familiares como el 
vínculo desematizador, serlalando factores desencadenan­
tes y también tratan hipótesis neuroquímicas. 
Recogen nociones de farmacocinética y farmacodinamia, 
tratando los diferentes grupos de fármacos antidepresivos: 
IMAO, no IMAO y antirrecurrenciales. Dan consejos sobre 
la conducta a seguir al escoger un antidepresivo, mostran­
do un pequeño vademecum. Matizan los aspectos de la 
depresión en la vejez. 
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Terapéutica neuropsiquiátrica 
G. Aimard, A. Vigheto y otros 
Editorial Masson, 1991 
El objetivo del libro, escrito por neurólogos y neurociru­
janos, es obtener una visión íntegra entre cirugía, neurolo­
gía y psiquiatría, interrelacionando las patologías y 
tratamientos psicofarmacológicos. Esta postura puede re­
vestir el interés práctico de contemplar a la vez las dos ver­
tientes, lesionales y no lesionales, de las afecciones del 
sistema nervioso. 
Las opiniones que se citan se basan en la experiencia 
de un equipo. Por otra parte, pese a la ausencia de refe­
rencia bibliográfica, se han expuesto las alternativas posi­
bles en los temas que se prestan a discusión. 
Esta obra, que hace referencia al tratamiento de las afec­
ciones neuropsiquiátricas del adulto, se divide en cinco par­
tes; la primera agrupa los medios terapéuticos, a veces 
comunes, de afecciones muy diversas, en la segunda se 
expone un tratamiento de los síntomas que pueden tam­
bién ser comunes a etiologías diversas, la tercera trata de 
las enfermedades orgánicas, la cuarta estudia el tratamiento 
de las afecciones psiquiátricas y la última parte resume la 
patología yatrógena neuropsiquiátrica. 
Drogodependencias 
Drogodependencias: los estudios de 
seguimiento 
o. Comas et al. 
Editorial Fundamentos. Madrid 1992 
Los dos objetivos básicos de los estudios descriptivos y de 
seguimiento de la población de drogodependientes son el 
conocimiento de las características de los pacientes atendidos 
en los diferentes centros de tratamiento de drogodependen­
cias, así como los efectos del tratamiento sobre los mismos. 
Este conocimiento de la situación de los sujetos que han 
utilizado los dispositivos de atención a drogodependien­
tes, una vez que han abandonado éstos, constituye una 
preocupación más o menos compartida por todos que, sin 
embargo, se ha visto obstaculizada por di"ficultades de ín­
dole diversa: disponibilidades económicas, problemas me­
todológicos... Los autores han querido demostrar la 
posibilidad de aplicar una metodología basada en criterios 
muestrales para abordar este objetivo, elaborando una es­
trategia que dé respuesta a algunos de los hándicaps cita­
dos, y que constituya una alternativa aplicable a otros 
objetivos similares. 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XII, N.O 43, 1992 
Se estructura la obra en las siguientes partes: 
1. Marco teórico y metodológico. 
2. Planteamiento y diseño de la investigación. 
3. Análisis descriptivo del censo de usuarios. 
4. Situación actual del colectivo entrevistado. 
S. Consumo de drogas en el colectivo entrevistado. 
6. Valoración de los dispositivos asistenciales utilizados 
por los entrevisados. 
7. Conclusiones. 
Alcoholdependencia. Personalidad del 
alcohólico 
F. Alonso-Fernández 
Ediciones Científicas y Técnicas S.A. Barcelona 1992. 
Obra que se presenta como un "lavado general" de las 
ediciones anteriores (1.a en 1981 y 2.a en 1988), en las cua­
les se marcaba la línea general de intentar desarrollar la 
concepción psicosocial de la alcoholdependencia. Seña­
la en este sentido que el origen de tal alcoholdependen­
cia no reside en un factor único, sino en un conjunto de 
factores psicológicos y sociales, individuales y relaciona­
les, sistematizados al modo de una situación, que se arti­
cula con factores comunitarios de los órdenes 
socioeconómico, sociopolítico, sociorreligioso, sociocultu­
ral ... Si bien estudia los factores biológicos, indica clara­
mente que sus preferencias se inclinan hacia la concepción 
de la alcoholdependencia desde una perspectiva psico­
social, siguiendo así la línea seguida en sus anteriores tra­
bajos sobre el alcoholismo. 
En esta última edición, incluye por vez primera cuestio­
nes como: espectro de parámetros biológicos válidos pa­
ra el diagnóstico del alcoholismo, uso de cuestionarios 
como instrumentos de detección de la personalidad del al­
coholómano y teoría de los metabolitos múltiples como ba­
se biofísica para la alcoholdependencia; el prestigio 
sociocultural del alcohol, nuevo sistema de los modelos al­
cohólicos, intervención de diferentes modalidades de iden­
tificación en el alcoholismo masculino y femenino; 
estadística y seguimiento entre los años SO y 80, prevalen­
cia en España, etc. 
Droga y ritual 
T. Szasz 
Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1990 
El primer propósito expresado por el autor es el de iden­
tificar los verdaderos acontecimientos que constituyen nues­
tro llamado problema de drogas. Intenta mostrar que este 
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fenómeno consiste en una vehemente promoción y una ate­
rrorizada prohibición de varias sustancias: en el uso habi­
tual y la temerosa abstinencia de ciertas drogas y, 
normalmente, en la regulación mediante el lenguaje, la ley, 
las costumbres, la religión y cualquier otro medio concebi­
ble de control social o simbóliCO, de cierta clase de com­
portamientos ceremoniales y suntuarios. 
Un segundo objetivo es identificar la esfera conceptual y 
la categoría lógica a que pertenecen estos fenómenos, para 
mostrar que pertenecen al reino de la religión y la política. 
El tercero sería la identificación de las implicaciones mo­
rales y legales de afirmar que el uso o la abstinencia de 
drogas no son cuestiones de salud y enfermedad, sino 
cuestiones de bien y mal; en otras palabras, que el abuso 
de drogas no es un lamentable ente clínico, sino una prác­
tica religiosa repudiada. 
Libros Extranjeros 
Oxford textbook of Psichiatry 
M. Gelder, D. Gath, R. Mayou 
Oxford Medical Publications. 2.° edición, 1989 
Se trata de un libro de texto de psiquiatría por el momento 
solo disponible en Inglés. La segunda edición responde 
según plantean los autores en el prólogo a un triple objeti­
vo. Por una parte incorporar los últimos sistemas de clasifi­
cación (DSM-IV y CIE-10) en las secciones donde se 
abordan los síndromes clínicos. En segundo lugar introducir 
los avances tanto en la teoría como en la experiencia clíni­
ca diaria, desde que se publicó la primera edición en 1983. 
En tercer lugar, se pretende corregir los errores cometidos 
en la anterior edición. 
El libro va dirigido especialmente a residentes, profesio­
nales de la Psiquiatría y estudiantes de Medicina. Está es­
crito desde un punto de vista práctico y orientado a clarificar 
conceptos y ser útil en la práctica diaria. Por ello, el conte­
nido del libro es la práctica de la psiquiatría c1fnica, siendo 
la psiquiatría general la parte más importante, aunque no 
por ello dejan de tratarse otras subespecialidades como 
la psiquiatría forense, paidopsiquiatría y otras como la psi­
quiatría en el retraso mental. 
Perspectives in Psichiatry 
J.P. Feighner, W.F. Boyer 
Chischester. England 1991; Volumen 2 
El interés del libro, se centra en el abordaje que realiza 
de la depresión y su diagnóstico. El punto de partida lo 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XII. N.o 43, 1992 
constituye una introducción histórica de los trastornos afec­
tivos desde "la melancoll'a" hipocrática hasta la clasifica­
ción del DSM-IV, todavía en proyecto. A continuación se 
plantea la importancia de la clínica en el diagnóstico de 
la patología afectiva. Para ello, realiza un interesante reco­
rrido por cuadros tan frecuentes como la depresión breve 
recurrente y los trastornos afectivos estacionales, sin olvi­
dar la descripción de otros subtipos clínicos como las de­
presiones enmascaradas o la depresión crónica recurrente. 
Todo ello desde un punto de vista práctico, siendo el prin­
cipal objetivo poner de manifiesto la necesidad de unificar 
criterios diagnósticos, y para ello tener en cuenta tanto la 
descripción clínica, el diagnóstico, el entorno, la familia co­
mo la respuesta al tratamiento. 
Adolescence et folie. Les deliaisons 
dangereuses 
R. Cahn 
Presse Universitaires de France. Paris 1991 
La problemática de las psicosis en la adolescencia des­
de una aproximación psicoanalítica ha estado ignorada du­
rante mucho tiempo, excepto por los trabajos de Ma.le que 
han sido la referencia esencial durante los últimos años. 
Gracias a los hospitales de día se ha podido obtener en 
los últimos tiempos material clínico suficiente para poder 
confirmar o profundizar en tentativas teóricas. 
Este libro trata tanto de las manifestaciones clínicas de 
la psicosis, con casos clínicos de ejemplo, hasta las distin­
tas modas que ha habido en la organización de la psico­
patología de la adolescencia. Trata de comprender los 
conflictos que se producen e integrarlos y ofrecer respues­
tas diferentes, e intentar un proceso psicoterapéutico que 
se utiliza tanto como terapia individual como dentro del es­
pacio institucional. 
Defiende el método y el modelo psicoanalítico como ins­
trumento incomparable para la comprensión y la actuación 
con este tipo de pacientes. 
Le sommeil, ses mecanismes et ses troubles 
J. M. Gaillard 
Editorial Payot Lausanne. Paris 1990 
Fundada en conocimientos científicos muy actualizados es­
ta obra expone las características del sueño normal, su es­
tructura, su organización y los mecanismos que lo controlan. 
También describe la patología del sueño, el insomnio, la 
somnolencia, el sonambulismo, el terror nocturno, las pe­
sadillas, la eneuresis y los distintos tratamientos. 
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Revista de libros 
El autor, que tiene una larga experiencia en el tema, es 
jefe médico del Servicio de Investigación Biológica de las 
Instituciones Universitarias de Psiquiatría de Ginebra y con 
este libro se dirige no solo a médicos sino a todas las per­
sonas interesadas en conocer los fundamentos del sueño 
y sus trastornos. 
The handbook of art therapy 
C. Case, T. Dalley 
Editorial Routledge. London 1992 
Este libro ha sido diseñado para todos aquellos que ten­
gan interés en los distintos aspectos de la terapia ocupa­
cional. El libro nos cuenta en qué consiste este tipo de 
terapia y por qué mecanismos se obtiene la comprensión 
de los problemas psicopatológicos subyacentes. 
Los autores, terapeutas desde hace años, usan ex­
periencias directas de pacientes, refiriendo aspectos co­
mo la influencia del pensamiento psicodinámico, el papel 
de la imagen en el proceso de terapia ocupacional, el 
encuadre en el que el terapeuta trabaja, etc. También trata 
sobre la formación necesaria para ser terapeuta ocupa­
cional. 




Editorial Martínez Roca. 2.a edición. Barcelona 1991 
Como su título indica, el objetivo de este libro es abor­
dar desde un punto de vista general las relaciones entre 
los factores psicológicos y el cáncer. 
A lo largo de seis capítulos y un apéndice, el libro desarro­
lla de forma amplia distintos aspectos de la psicología oncoló­
ca. La introducción de algunos aspectos epidemiológicos del 
cáncer da paso al estudio de la influencia del estrés, la dieta 
y la conducta en esa patología. Otros temas de interés se 
refieren a la detección precoz, estrategias de afrontamiento 
y abordaje psicoterapéutico. Destaca asimismo el estudio de 
los problemas metodológicos en la investigación de este cam­
po. Termina el autor con unas conclusiones generales de lo 
tratado en la obra. En el apéndice, se describe la evolución 
de la psicología oncológica en los últimos años. 
Esta edición pretende completar la ya existente en 1985, 
teniendo en cuenta los avances más recientes en discipli­
nas relacionadas como la psiconeuroinmunología, las uni­
dades de cuidados de pacientes terminales o la evaluación 
de la calidad de vida del paciente terminal. 
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